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        价值重塑和分化的推手
陈素白
一、电视广告与广告意识
中国从1958年就开始发展电视事业，但迎来商业广告的正
式开播却是在整整20年之后。1979年 1月25日，上海电视台成
立广告业务科，随后的1月28日，时长1分30秒的“参桂补酒”
广告播出，这是中国大陆广告市场在20世纪50年代后逐渐消亡
以来的第一条电视广告。3月18日，中国电视史上第一条外商电
视广告——瑞士雷达表播出。同年4月，广东电视台开始播出商
业广告；年底，作为国家电视台的中央电视台随之开始正式播出
商业广告。自此，广告登上了中国的电视舞台，开始演绎它在社
会生活中的独特角色。
伴随中国电视广告风雨兼程的30年发展，中国受众的广告
意识也经历了几个阶段的变化。“广告意识”作为笔者提出的一
个核心概念，区别于以往学界关注较多的“广告态度”。从本质
上来讲，“广告意识”拟从社会意识的范畴出发，强调受众的主
体性，侧重点在于主体的认知和行为特征变化，需要经过相当时
间的广告媒介接触、广告信息渗透、商业文化浸润才能形成。一
言以蔽之，“广告意识”就是指人们对客观存在的广告本体所形
成的主观映象。由于意识的发展具有历史继承性，每个时代的社
会意识主要反映该时代的社会存在。因此，在改革开放的30年
发展轨迹中，中国受众的广告意识犹如镜像，必将折射出中国社
会转型期丰富的时代内涵。
二、脉络：中国受众广告意识变迁
沿着时代的脉络考察中国受众广告意识的变迁，不难发现中
国电视广告的发展和广告意识的推演之间有着密切的关系。改革
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